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ANNOUNCEMENTS
7–9 September, 2000
Second Latin American Epilepsy Congress—Epilepsia 2000
Santiago, Chile
For further information please contact:
Dr Manuel Campos, Epilepsia 2000, Sociedad Chilena de Epilepsia, Pasaje Lo Galle 1787, Vitacura, Santiago,
Chile.
Tel: +56 2 232 93 87; Fax: +56 2 229 67 31; E-mail: mcampos@med.puc.cl
24–25 September, 2000
Third Etnean Epilepsy Symposium
Linguaglossa, Italy
For further information please contact:
Dr Pavone Antonino—Dr Sicurella Luigi, Neurology Department, Ops. Garibaldi, 95100 Catania, Italy.
Tel/Fax: +390 95 312 152; E-mail: hsepa@tin.it
7–12 October, 2000
Fourth European Congress on Epileptology
Florence, Italy
For further information please contact:
Secretariat, PTS Congress, Via Tevere 20, 00198 Rome, Italy.
Tel: +39 6 8535 5590; Fax: +39 6 8535 6060; E-mail: ptscongr@tin.it
12–14 October, 2000
Sixth International Symposium of the Society for the Study of Behavioural Phenotypes
Venice, Italy
For further information please contact:
Mrs Manuela Morandini, Conference Secretariat, PTS, via Tevere 20, 00198 Rome, Italy.
Tel: +390 6 8535 5590; Fax: +390 6 8535 6060; E-mail: ptscongr@tin.it
11–13 November, 2000
Third Congress of Asian Oceanian Epilepsy Organisation (AOEO)
New Delhi, India
For further information please contact:
Satish Jain, Secretary General—3rd AOEO Congress, Department of Neurology, Neurosciences Centre, All India
Institute of Medical Sciences, New Delhi 110029, India.
R+Tel: +91 11 659 4210/656 9007; Fax: +91 11 652 1086/686 2663; E-mail: satjain55@hotmail.com
10–11 February, 2001
International Symposium on the West Syndrome and Related Infantile Epileptic Encephalopathies (ISWS)
Tokyo, Japan
For further information please contact:
Yukio Fukuyama MD, Secretariat ISWS, c/o Child Neurology Institute, Samban-cho TY Plaza, 24 Samban-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0075, Japan
Tel: +8 13 3238 1580; Fax: +8 13 3238 1502; E-mail: yfukuyam@sc4.so-net.ne.jp
12–15 March, 2001
Fifth International Congress on Minially Invasive Surgery
Cairo, Egypt
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For further information please contact:
The Egyptian Society of Neurological Surgeons.
Fax: +20 2 235 1035; E-mail: azohdi@hotmail.com
12–17 May, 2001
24th International Epilepsy Congress
Buenos Aires, Argentina
For further information please contact:
Ana Juan Congreso, Sarmiento 1562 (1042) Buenos Aires, Argentina.
Tel: +54 11 4384 6411/4381 1777; Fax: +54 11 3482 6703; E-mail: anajuan@anajuan.com;
Website: www.anajuan.com/epne
13–16 June, 2001
Sixth International Conference of Baltic Child Neurology Association
Kaunas, Lithuana
For further information please contact:
Dr Milda Endziniene, Department of Neurology, Kaunas University of Medicine, Eiveniu 2, LT-3007 Kaunas,
Lithuana.
Tel: + 370 7 799 752/330 423/799 453; Fax: +370 7 330 423/792 627; E-mail: nerv@kma.lt
